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1摘    要2  本文在介绍俄罗斯高等教育的现状的基础上, 对苏联解体后的俄罗斯高等教育的改革做
一评述,并预测了俄罗斯高等教育未来的发展趋势。
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第二级) ) ) 学士学位教育。这一级是由高等院校按照
基础专业教育大纲在第一级不完全高等教育后实施的基础
高等教育,旨在根据学生选定的高等教育专业方向培养具





第三级) ) ) 硕士学位教育和专家资格教育。这一级高
等教育由高等院校按照两种类型的基础专业教育大纲实
施。一种是培养具有/硕士学位0的专家;另一种是培养具有
/工程师0、/ 教师0、/ 农艺师0、/ 经济师0等资格的专家;硕士
学位教育是在学士学位教育的基础上再接受二年专业培养
(包括科研或教学实习) ,标准学制为 2 年, (加学士学位教育






















俄罗斯高等教育全面对外开放始于 20 世纪 90 年代
中期, 就连对外界封闭了近 200 年、世界大学排名前 15





















































































的非国立高校的数量一直为零 , 1991 年俄罗斯出现了 45
所非国立的高校, 1992 年发展到 92 所, 1994 年发展到
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